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ций Т2 и Т3 определяют составляющие крена 
К2Z и К3Z. Дальнейшая обработка полученных 
промежуточных результатов производится по 
формулам (11)–(14). 
В Ы В О Д Ы 
 
1. Рассмотрена методика применения норм 
точности геодезических определений общего 
крена башенных сооружений по отношению  
к частным составляющим искомого крена.  
2. Обоснован расчет допустимых отклоне-
ний временных геодезических станций от гори-
зонтальных осей симметрии антенных башен 
треугольного поперечного сечения. 
3. Показано, что для получения достаточно 
надежных результатов определения крена ан-
тенных башен треугольного сечения его пара-
метры необходимо выявлять относительно трех 
горизонтальных осей симметрии объекта. 
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Архитектурное благоустройство – функцио- 
нально-эстетическая система, дополняющая ос- 
новные архитектурно-планировочные и объем-
но-пространственные решения поселений и меж-
селенных территорий и обеспечивающая повы- 
шение уровня комфортности и улучшение 
условий проживания людей. Исследование, 
проведенное по проблеме архитектурного бла-
гоустройства селитебных территорий сельских 
поселений, позволило выработать теоретиче-
ские и методические основы формирования и 
оптимизации архитектурного благоустройства. 
Архитектурное благоустройство необходи-
мо рассматривать целостно. Ранее в рамках ис-
следований были разработаны различные вари-
анты классификации элементов внешнего бла-
гоустройства, малых архитектурных и малых 
ландшафтно-архитектурных форм [1–4]. Пред-
лагаемая функциональная классификация эле-
ментов архитектурного благоустройства харак-
теризуется первоочередной целенаправленно-
стью на современные условия развития сель- 
ских поселений Беларуси, полнотой номенкла-
туры и основывается на объединении элемен-
тов в 13 групп в зависимости от функций, кото-
рые они выполняют. Планировочную функцию 
выполняют элементы, оказывающие опреде-
ленное влияние на планировочную структуру 
сельских поселений (они объединены в группы 
«Организация транспортного движения», «Ор-
ганизация пешеходного движения», «Органи-
зация велосипедного движения», «Организация 
рельефа»), утилитарную функцию выполняют 
элементы, непосредственно предназначенные 
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для практического использования (группы 
«Отдых и развлечение», «Средства массовой 
ви- 
зуальной информации», «Торгово-финансовые 
элементы», «Бытовые элементы»),  неутилитар- 
ную функцию выполняют элементы декоратив-
ного, мемориального и религиозного характера 
(группы «Мемориальные и религиозные эле-
менты», «Декоративные элементы», «Элементы 
праздничного оформления»), санитарно-гигие- 
ническую функцию выполняют элементы, 
предназначенные для уменьшения или пред- 
отвращения вредных воздействий на человека, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, оздоровления сельской среды (груп- 
пы «Очистка и уборка территории», «Видимые 
части инженерного оборудования»). 
Элементы архитектурного благоустройства 
необходимо рассматривать в их взаимосвязи  
с другими составляющими архитектурной сре-
ды (зданиями, сооружениями, другими элемен-
тами архитектурного благоустройства, озеле-
нением и т. д.). Выделяют:  
 функциональную взаимосвязь, в которой  
в свою очередь можно классифицировать: 
функциональность в расположении элементов  
в пространстве (планировочная функциональ-
ная взаимосвязь) и взаимную функциональ-
ность в формообразовании элементов; 
 композиционную взаимосвязь, в которой 
также можно классифицировать: композицион-
ную взаимосвязь в расположении элементов  
в пространстве (планировочная композицион-
ная взаимосвязь) и композиционную взаимо-
связь в формообразовании элементов (стилевое 
единство). 
Рассмотрим теоретические и методические 
основы формирования и оптимизации архитек-
турного благоустройства селитебных террито-
рий сельских поселений на примере сети пеше-
ходных путей сообщения, начиная с ее струк-
туры и типов пешеходных путей и заканчивая 
предложениями по оптимальному учету функ-
ционально-композиционных требований и диф- 
ференцированными требованиями. 
Пешеходные, велосипедные и транспортные 
пути сообщения необходимо рассматривать как 
единую систему. Обеспечение оптимальных ус- 
ловий передвижения транспорта, велосипеди-
стов и пешеходов возможно при: 1) разделении 
транспортных, велосипедных и пешеходных 
путей с минимализацией количества точек их 
пересечений в одном уровне; 2) обеспечении 
безопасности всем участникам движения. 
Пешеходные пути входят в группу элемен-
тов «Организация пешеходного движения» и 
обеспечивают функциональные взаимосвязи 
между разнообразными элементами архитек-
турной среды (зданиями, сооружениями, дру-
гими элементами архитектурного благоустрой-
ства), образуя целостную сеть на территории 
всего сельского поселения. Сеть пешеход- 
ных путей сообщения состоит из планиро- 
вочных осей (собственно пешеходных путей)  
и узлов (объектов тяготения и пересечений 
планировочных осей). К планировочным осям 
сети пешеходных путей в сельских поселениях 
относятся тротуары, пешеходные дорожки, 
обочины улиц и дорог, а также наземные и 
надземные переходы через естественные и ис-
кусственные преграды (переходы через улицы, 
до- 
роги – пешеходные переходы, пешеходные мо-
стики), лестницы, пандусы. К основным объек-
там тяготения относятся входы в жилые  
и общественные здания, нежилые здания и со-
оружения (хозпостройки, уборные и т. п.), вхо-
ды на территорию парков, общественных объ-
ектов, сельских усадеб, прибрежные зоны от-
дыха, площадки различного назначения (авто-  
и велостоянки, спортивные и игровые площад-
ки, площадки мусоросборников, площадки  
для чистки и сушки белья, площадки для отды-
ха, открытые танцевальные площадки), оста-
новки общественного транспорта, пешеходные 
площади (отдельные участки которых при от-
сутствии проводимых на них массовых ме- 
роприятий выполняют функцию пешеходных 
путей сообщения), отдельные элементы архи-
тектурного благоустройства (торгово-финансо- 
вые, мемориальные и религиозные элементы, 
телефонные аппараты, водоразборные колонки 
и колодцы, беседки и др.). 
В результате анализа реальных (организо-
ванных и стихийных) пешеходных путей и об-
раза жизни сельского населения выявлены ос-
новные типы пешеходных связей, наиболее ха-
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рактерные для различных территорий в сель- 
ском поселении (табл. 1, соответствующие 
начальные и конечные пункты пешеходных 
связей могут взаимозаменять друг друга). 
Таблица 1 
Основные пешеходные связи  
 
Начальный пункт пешеходных связей Конечный пункт пешеходных связей 
На общественных территориях 
Улицы, дороги, территории жилой застройки, зоны отдыха, 
производственные территории 
Служебные и главные входы в общественные объекты 
Авто- и велостоянки, остановки общественного транспорта Главные и служебные входы в общественные объекты 
Главные входы в общественные объекты Главные входы в иные общественные объекты 
Улицы, авто- и велостоянки, остановки общественного 
транспорта, главные входы в общественные объекты, пло-
щадки для отдыха 
Мемориалы, торгово-финансовые элементы архитектурного 
благоустройства, уличные телефонные аппараты 
Главные входы в общественные объекты Служебные входы в соответствующие общественные объекты 
Главные и служебные входы в общественные объекты Площадки для отдыха, детские игровые и спортивные пло-
щадки (при наличии) 
Служебные входы в общественные объекты Соответствующие служебные площадки (площадки мусоро-
сборников, разгрузочно-погрузочные площадки и др.), вхо-
ды в соответствующие подсобные служебные постройки 
(при наличии) 
На территории безусадебной жилой застройки 
Улицы, общественные территории, остановки общественного 
транспорта, зоны отдыха, входы на кладбище, производ-
ственные территории 
Входы в жилые здания 
Входы в жилые здания Площадки различного назначения (автостоянки, площадки 
мусоросборников, площадки для чистки и сушки белья, 
площадки для отдыха взрослых, детские игровые и спор-
тивные площадки) 
Площадки для отдыха взрослых Детские игровые площадки 
Входы в жилые здания, площадки для отдыха взрослых Торгово-финансовые элементы архитектурного благоустрой-
ства, уличные телефонные аппараты 
Входы в жилые здания Хозпостройки (при наличии) 
На территории усадебной жилой застройки 
 Общественные  территории, остановки общественного транс-
порта, зоны отдыха, входы на кладбище, производственные 
территории 
 Входы на территорию усадеб 
 Улица (входы на территорию усадеб)  Вход в жилое здание 
 Вход в жилое здание  Входы в соответствующие хозпостройки, дворовые уборные 
 Входы на территории усадеб  Водоразборные колонки и колодцы общего пользования, тор-
гово-финансовые элементы архитектурного  благоустрой-
ства, уличные телефонные аппараты 
На территории зон отдыха 
 Улицы, общественные и жилые территории  Входы на территорию зон отдыха 
 Входы на территорию зон отдыха  Площадки различного назначения (авто- и велостоянки, пло-
щадки для отдыха, пляжи, детские игровые и спортивные 
площадки, танцевальные площадки), туалеты, хозяйствен-
ные постройки и площадки (площадки мусоросборников, 
погрузочно-разгрузочные площадки и др.) 
 Площадки различного назначения (в том числе и площадки 
мусоросборников) 
 Остальные площадки различного назначения 
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 Площадки различного назначения (авто- и велостоянки, пло-
щадки для отдыха, пляжи, детские игровые и спортивные 
площадки, танцевальные площадки), хозяйственные постройки 
 Туалеты 
Окончание табл. 1 
 
Начальный пункт пешеходных связей Конечный пункт пешеходных связей 
На территории кладбищ 
 Улицы, дороги, жилые территории  Вход на территорию кладбища 
 Вход на территорию кладбища  Отдельные места захоронений, часовни, каплицы 
 Отдельные места захоронений  Часовни, каплицы, площадки мусоросборников, туалеты 
 Часовни, каплицы  Туалеты 
 
Все основные пешеходные связи следует по 
возможности прокладывать по кратчайшим 
расстояниям. 
В ходе обследования сельских поселений 
были выявлены точки преломления пешеход-
ных связей, которые не позволяют последним 
формироваться по строго прямым линиям и 
необходимо учитывать при проведении про-
ектных работ: 
 входы на территории объектов (обще-
ственных объектов, зон отдыха, сельских уса-
деб, кладбищ); 
 углы зданий и сооружений; 
 улицы и дороги (необходимо устройство 
пешеходных переходов в строго отведенных 
местах); 
 другие искусственные и естественные пре-
грады – особенности рельефа (в том числе ка-
навы, кюветы, водотоки, через которые соору-
жаются пешеходные мостики), одиночные рас-
тения или их группы, малые архитектурные 
формы и прочие элементы архитектурного бла-
гоустройства (в том числе ограждения, устрой-
ство которых возможно для предотвраще- 
ния нежелательного передвижения пешеходов 
по отдельным территориям, участкам террито- 
рий – например, газонам, опасным участкам 
улиц и дорог, производственным территори- 
ям и др.). 
В результате обследования пешеходных пу-
тей сообщения сельских поселений была также 
выявлена проблема, присущая практически 
всем имеющимся пешеходным сетям сельских 
поселений: вытаптывание газонов (иногда рас-
тительности, например редко посаженных ку-
старников, цветников) по внешнему контуру 
пешеходных путей на их поворотах, примыка-
ниях и пересечениях. Причина тому лежит  
в подсознательной зрительной оценке так 
называемого контрольного угла  – угла «меж-
ду направлением движения в каждой точке 
маршрута и направлением на цель» [5, с. 88]. В 
качестве цели следует рассматривать не только 
конечную точку маршрута, но и описанные 
выше точки преломления кратчайших направ-
лений пешеходных связей. Критическая вели-
чина контрольного угла составляет 30º [5, с. 90]. 
При движении пешехода величина контрольно-
го угла постоянно меняется, как правило, в сто-
рону увеличения (за исключением случаев, ко-
гда движение пешехода происходит по строго 
ориентированному на цель пешеходному  пути  
и  = 0º). При превышении контрольным углом 
критической величины у пешехода возникает 
желание сойти с пешеходного пути и двигаться 
к цели по наиболее короткому направлению, 
даже если оно не предназначено для передвиже-
ния пешеходов. Желание сойти с пешеходных 
путей на их поворотах, пересечениях и примыка-
ниях обусловлено той же причиной. Поэтому на 
поворотах, пересечениях и примыканиях предла-
гается устраивать плавные кривые определенного 
радиуса. 
Покрытие пешеходных путей сообщения – 
верхняя часть одежды пешеходных путей, 
предназначенная для удобного передвижения 
пешеходов и подвергающаяся непосредствен-
ному воздействию пешеходов и атмосферного 
фактора. Анализ литературных источников, 
нормативно-технической документации и ре-
зультаты натурных обследований пешеходных 
путей сельских поселений позволили выявить 
следующие группы основных видов покрытий 
пешеходных путей в зависимости от их эксплу-
атационных и эстетических качеств: цементо-
бетонные, асфальтобетонные покрытия, покры-
тия из бетонных плит тротуарных, покрытия из 
мелкоштучной бетонной тротуарной плитки, 
покрытия из минеральных материалов (щебня, 
гравия, песка, колотого керамического кирпича 
и др.), обработанные и необработанные мине-
ральными вяжущими, деревянные (тор-цевые и 
дощатые настилы). Наибольший эстетический 
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эффект имеют покрытия из мелкоштучной тро-
туарной плитки, колотого кирпича, а также де-
ревянные торцевые покрытия. Мелкоштучная 
тротуарная плитка выпускается различных 
форм и цветов, что позволяет значительно  раз-
нообразить  пешеходные  пути  сооб- 
щения в сельских  поселениях.  Торцевые  дере-
вянные покрытия более гармонично вписыва-
ются в их внешнюю среду. Покрытия из мине-
ральных материалов – наиболее простые и наи- 
менее затратные в строительстве. Кроме эсте-
тических качеств, при выборе типа покрытия 
пешеходных путей необходимо принимать во 
внимание также и эксплуатационные качества 
того или иного покрытия. Так, на пешеходных 
путях с массовым деловым характером пере-
мещений пешеходов следует предусматривать 
ровные прочные покрытия, а для путей с про-
гулочным или индивидуальным характером 
передвижения пешеходов возможно примене-
ние покрытий из минеральных материалов. На 
пешеходных путях, где предусмотрено про-
хождение уборочной и пожарной техники, одеж-
ды пешеходных путей должны выдерживать их 
нагрузку. 
Другие требования, предъявляемые к пеше-
ходным путям сообщения, приведены в норма-
тивно-технической документации [6, 7]. 
Предложения по оптимальному учету функ- 
ционально-композиционных требований к пе-
шеходным путям основываются на дифферен-
циации требований в зависимости от характер-
ного типа сельского поселения. Предлагаемая 
типология сельских поселений включает во-
семь типов сельских поселений: 
1-А) крупные опорные центры местного 
значения (агрогородки), расположенные в зоне 
активного влияния крупного города, не пересе-
каемые республиканскими автомобильными 
дорогами общего пользования; 
1-Б) крупные опорные центры местного 
значения (агрогородки), расположенные в зоне 
активного влияния крупного города, пересека-
емые республиканскими автомобильными до-
рогами общего пользования; 
2-А) крупные сельские поселения, располо-
женные вне зоны активного влияния крупного 
города, не пересекаемые республиканскими ав-
томобильными дорогами общего пользования; 
2-Б) крупные сельские поселения, располо-
женные вне зоны активного влияния крупного 
города, пересекаемые республиканскими автомо-
бильными дорогами общего пользования; 
3-А) большие и средние опорные центры 
местного значения (агрогородки) и большие 
рядовые сельские поселения, не пересекаемые 
республиканскими автомобильными дорогами 
общего пользования; 
3-Б) большие и средние опорные центры 
местного значения (агрогородки) и большие 
рядовые сельские поселения, пересекаемые 
республиканскими автомобильными дорогами 
общего пользования; 
4-А) средние и малые рядовые сельские посе-
ления, не пересекаемые республиканскими авто-
мобильными дорогами общего пользования; 
4-Б) средние и малые рядовые сельские по-
селения, пересекаемые республиканскими ав-
томобильными дорогами общего пользования. 
Для благоустройства территорий различно-
го назначения в сельских поселениях предла-
гаются следующие типы покрытий пешеход-
ных путей: асфальтобетонные – для тротуаров 
вдоль сельских улиц и дорог, пешеходных до-
рожек на территории жилой застройки сель-
ских поселений всех типов; плиты тротуар- 
ные – для пешеходных площадей, пешеходных 
дорожек на территории общественных объек-
тов преимущественно сельских поселений ти-
пов 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б; цементобетон-
ные – для лестниц, территорий хозяйственных 
зон жилых и общественных объектов преиму-
щественно сельских поселений типов 3-А, 3-Б, 
4-А, 4-Б; мелкоштучная тротуарная плитка – 
для тротуаров вдоль главных улиц сельских 
поселений, пешеходных путей в общественном 
центре, на территории общественных объектов  
и жилой застройки преимущественно сельских 
поселений типов 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б; минераль- 
ные и древесные материалы – для пешеход- 
ных дорожек в зонах отдыха, на территории сель-
ских усадеб, кладбищ сельских поселений всех 
типов. 
Проблема расположения пешеходных путей 
относительно транспортных и велосипедных 
путей особенно актуальна для сельских поселе-
ний типов 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, через территорию 
которых проходят республиканские автомо-
бильные дороги общего пользования. Наличие 
проезжей части обусловливает необходимость 
обеспечения повышенных условий безопасно-
сти передвижения пешеходов за счет устрой-
ства тротуаров или пешеходных дорожек, 
устройства подземных, наземных или надзем-
ных пешеходных переходов, применения тех-
нических средств организации дорожного дви-
жения (дорожных знаков и разметки, светофо-
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ров, искусственных неровностей, дорожных 
ограждений и др.). Что касается велосипедных 
дорожек, то для предотвращения выхода на них  
пешеходов предлагается устраивать велодо-
рожки на самостоятельном дорожном полотне, 
при невозможности этого предлагаются следу-
ющие приемы: выделение покрытия велодо-
рожки цветом, устройством разделительной 
зеленой полосы (шириной не менее 0,75 м), 
различными уровнями поверхности покрытия 
велодорожки и пешеходной дорожки (поверх-
ность покрытия велодорожки должна быть ни-
же поверхности покрытия пешеходной дорож-
ки, что можно обеспечить устройством бор- 
дюра между велодорожкой и пешеходной до-
рожкой). Использование же только сплошной 
разделительной полосы между велодорожкой и 
прилегающей пешеходной дорожками для ви-
зуального разделения указанных путей, как по-
казывает практика, не имеет должного эффекта. 
Пересечение велодорожки с пешеходной также 
не регламентируется нормативными докумен-
тами. Поэтому предлагаются следующие вари-
анты решения: устройство пересечения в раз-
ных уровнях путем возведения пешеходного 
моста над велодорожкой; «игнорирование» пе-
шеходного пути без прерывания велодорожки, 
но с обязательным обеспечением достаточной 
видимости для велосипедистов и пешеходов на 
пересечении рассматриваемых путей (что не 
запрещено нормативными документами); адап-
тация к применению для данного случая гори-
зонтальной разметки 1.15 для обозначения гра-
ниц пересечения велодорожки и пешеходного 
пути, а также дорожного знака 1.22 «Пересече-
ние с велосипедной дорожкой» для установки 
на пути пешеходного движения перед пересе-
чением с велодорожкой (обозначения дорож-
ных знаков и разметки приводятся по СТБ 
1300–2002 [6]). 
 
 
 
 
 
В Ы В О Д Ы 
 
1. Архитектурное благоустройство – це-
лостная система, элементы которой имеют свои 
определенные функции, связи с другими эле-
ментами архитектурной среды, особенности  
в формообразовании, размещении и др. 
2. Разработанные теоретические и методи-
ческие основы формирования и оптимизации 
архитектурного благоустройства селитебных 
территорий сельских поселений могут быть 
использованы в учебном и реальном процессах 
проектирования. 
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